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フー τr .<>. コ医 場
4月 9日制 18: 30 働く女性の相談室 く行動する会・労働分科会>(毎水曜日、予約は毎日 )
10目的 !第32図婦人週間始まる
12凶仕) 13: 30-16 : 30 I r女と労働一一一私たちの求めるものは J 講波 中島通子(弁必士)、道
下匡子(ビデオ作家) (欽速の 7人とともに闘う会 第 3回総会〉









17日(村 18: 30 I刑法改悪に反対する婦人会議 定例会 (毎週木略目、電話をしておいて'下
さい)























女のパーティ (ティ パティ ) (ラベン ダー ギャン グズ〉
「女の自立を阻むものは何か ?J講師 絞対 やーより 、水田珠校、駒野協 f、中
砧通子、永畑道子、和田好子， ~llf木やよひ、勝J尺存美ほか、 〈日本 =性研究会主義、
側日本性教育協会>(はがきで申し込み、先着順問い合わせ 03-291-5161) 













19 : 00-22 : 30 
13∞-17 : 00 
14: 0。
18: 30-















13: 30-16 : 30 
18: 00ー































名占屋市対人会館 052 331 5288 
西部公民館
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